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ൺ߽ㄝഄ䛑䇈Ā㛣āˈ ᇓܝ߭䇈Ā䌗䯋āǄ
ˊৃᠡ ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀Ѡಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖˄ ྰ࿬ᄤথ⦄Ϝ໿қ⽣㸠ࡼ᳝ᓖˈ䆜њ䆜ˈқ⽣ህ䴆њ偀㛮ǄϟЎଅ
䆡˖˅گܐ୎ၝ௷ጡˈዤமዤ఻ಅໍۗˈٸؒܕ஖ऽᇜጮȃ೬Ꮚཱིะౚ෮ਈˈᇓ
ખأமհ઎ࠍˈࢽሃȋնྊၳȃ
䚍⊼˖ቅϰᮍ㿔ˈैᴹǄ
䫂ᣝ Ā˖ৃᠡāࠡ䴶Ꮖ᳝Āᬙᛣāϔ䆡 ĀˈᬙᛣैᴹᡞҪ䯂āԐϡ䗮˗䇁⑤Ϟ
䇈ĀৃᠡāϢĀैᴹāгϡ䗮䌃Ǆ
ᶹǉ֮᳆䲚ǊЁĀৃᠡā݅㾕ˈ䰸ᴀ໘໪ˈ݊ԭ՟བϟ˖
ŁೄᇜࢋĂܿ૰ئઆȃ˄ǉྥཛ᳆Ǌ㄀Ѡ↉˅
ł૰ئᏚமᄩဂን ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀ϗಲ˅
Ńጝ૰ئࠈܿᄩཋˈᆞᇓ؜ࡧบ ȃ˄ǉ⾇ས੦Ǌ㄀Ѡकಯಲ˅
ńೄ૰ئտढ़ܿ՘ˈڵமࣩྭˈቕܸটۏȃ˄ǉ⾇ས੦Ǌ㄀Ѡकбಲ˅
Ņጝ૰ئႇߟ૰፧ˈೠ૰ખᎳֻᎼᏯ৭ȃ˄ǉᆠ䌉⼲ҭǊ㄀Ѡಲ˅
ņጝ૰ئጡጡܿႇߟ૰ઑȃ˄ǉ⺼䲒᳆Ǌ㄀कϝಲ˅
Ňጝ૰ئႇߟ૰፧ˈೠ૰ખᎳֻᏯ৭ȃ˄ǉ⺼䲒᳆Ǌ㄀݁ಲ˅
ňፔܸ݃ਧ࿙ܐີˈ՘૰ئ࿷߬ࢽხȃ˄ǉ⺼䲒᳆Ǌ㄀ϝकಲ˅
ŉᇜଁන؜ହࣂ܏மˈᎊି܏༽థ٣ૼˈ૰ئܐয়ౚາഅȃ˄ǉ๭༈䆄Ǌ㄀ಯ
ಲ˅
Ŋ઒ᅊᄑൿඅڃˈ೬Ꮚঢ়੣઒߶౤ˈ૰ئቕնᆗହ੣ȍȍ ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀
कϔಲǄ䚍⊼˖ৃᠡˈቅϰᮍ㿔ˈ✊ৢᠡǄ˅
ŋጀ࣌เፔᇜܱખ૚჉ᇜଐˈഛமഛ२ܚᏖˈࡉቕᇜܱ૚჉ହˈྊ૰ئན᎝
Ꮚٮຢˈ஠ဓߒ݀૑ȃ˄ǉᆠ䌉⼲ҭǊ㄀݁ಲ˅
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ҹϞ৘՟ЁⱘĀৃᠡāˈ ᳝ϸ⾡ᛣᗱ˖ǃ಴ⴔ៪䱣ⴔࠡ䴶ⱘॳ಴㗠থ⫳˄े䚍⊼
ⱘĀ✊ৢᠡā˅ˈň̚ŋሲℸ㉏˗ǃ㸼⼎ᔎ䇗˄བ᱂䗮䆱Āᠡᰃˈᠡㅫᰃāㄝ䇈
⊩ЁⱘĀᠡā˅ˈŁ̚Ňሲℸ㉏ǄĀᬙᛣৃᠡᡞҪ䯂āˈ ᔧሲࠡϔ⾡⫼⊩ˈेĀ಴Ў
᳝ᛣᠡᴹ䯂Ҫā˄ ᑊ䴲᮴ᖗ䱣ᛣഄ䯂 Ǆ˅
ˊ㔼Ϟ ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀ϝಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖ྊ೬ང Ȑ˖኶૦෇ȃȑྊቕ၄෇۲ம۲ȃೄۏຢᇜࢋံൃᏊˈ໡ඩହࠍ
ဂખ܏ˈ܏மᇜࢋ࢏ဂˈბᅭፊ௚ȃਕ೬Ꮚ᎜மᇜնঁହˈࢍྊȋȃ
䚍⊼Ā㔼ā䷇\~Q˖ᭋϞǄ
䫂ᣝ˖㔼 ǉˈᑓ䷉Ǌ㸷ׁߛ Āˈ右㔥āˈ ϢĀᭋϞāНϡড়Ǆ㸼⼎ĀᭋϞāН
ⱘᄫҞϔ㠀ݭ԰Āᦲā˄ǉᑓ䷉ǊРᛳߛ Āˈ᠟㽚ā˅ ᱂ˈ䗮䆱䷇~QǄℸᑨ䞞ЎĀᦲā
ⱘ׳ᄫˈ䷇~QǄ
ˊᨆ ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀ϝಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖ਕ೬ᏊᏭம߰ˈ܏ߙྊൾൾړமˈئȋம໐ఴᏊ೨ຢˈȍȍ
䚍⊼˖䷇⪶㟔Ǆ
䫂ᣝ˖䚍⊼ЁĀ䷇āᔧ԰Ā⫼āˈ ℸⲪЎॄࠋ䫭䇃Ǆᮍ㿔ЁĀᨆāⱘࡼ԰ϔ
㠀⫼⪶ˈгৃҹ⫼࣎៪⫼ϔা᠟԰⪶⢊ᴹخ Ā˗ᨆāⱘᇍ䈵ᰃ㊂亳ǃ䴶㉝ㄝˈ㟔
প⎆ԧ⿄Ā㟔āǄ
ˊ㔼Ϟ ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀ಯಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖گ࠸ȋ౐Ꮚጕமဂˈຢமޝ؊٠ˈܸமၣಚয়ˈȍȍ
䚍⊼˖䖭䞠ᣛᠷϞǃ᠈ϞǄ
䫂ᣝ Ā˖㔼āˈǉᑓ䷉Ǌ㸷ׁߛ Āˈ右㔥˗জᮐࡿǃРড়ѠߛāǄ᱂䗮䆱䷇\~Qˈ
ᴹ㞾㸷ׁߛǄҞᇓܝᮍ㿔䷇QJv˄ ⳌᔧѢ᱂䗮䆱ⱘv˅ˈ ᴹ㞾Рড়ߛ НˈЎ⫼㔥ᠷ右Ǆ
ℸ໘ⱘĀ㔼āℷᰃᠷⱘᛣᗱǄ
１０５
ˊج ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀ಯಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖گܐ୎ೠऔȋˈౚළ໪೎᎘เˈ೎᎘ம؜໸ጡࣕ࣪ȃ
䚍⊼˖˄ ䷇N~Q˅ৠĀ՗āˈ ᝼Ⳉˈϡⶹ䘧ࡼࡼᖗᗱⱘᛣᗱǄ
䫂ᣝ˖ℸᄫϢĀҎǃạǃ䫊ǃ䖤ǃ㗬āЎ䷉ ䷉ˈ↡ᔧЎHQ៪LQ ϡˈᰃ԰ЎĀ՗ā
ᓖԧⱘĀجāᄫǄމϨᣝǏ㗡ᄽܓǐ᳆ᕟˈᔧ䷇ᑇໄ㗠ϡᰃϞໄǄҞᇓܝᮍ㿔Ё
᳝Āᣐāϔ䆡ˈЏ㽕⫼Ѣ䇈Ҏ῵ḋ៪⠽કᔶ⢊ਚᵓǃϡ♉⌏ˈᏺѯ䖖ーḋˈⲪे
ℸĀجāᄫǄᔧ⊼䷇SyQˈЎᮍ㿔ᄫǄ
֮᳆ЁĀجāᄫ঺᳝ϔ՟ˈ㾕Ѣǉ⾇ས੦Ǌ㄀क݁ಲˈݭ݀ᄤ㹿སཛ∳៤ㅵ
ᕫ៬៬ܶܶ ↿ˈ᮴⫳䍷 ∳ˈ៤᳈ᰃϡ⒵ 偖ˈҪĀ⇨гϡ୬ ˈڣϾਚ⪰Ǆ៥ᠡ㜅䵟ˈ
ҪᏆצϟ˗ড়Ҫ䇈হ䆱ܓˈҪህᠧ੉˗㒭Ҫ⚍ュ㜌ˈҪгϡ㾝Ǆ೼Ҏ䎳ࠡˈఏュ
જજ˗ࠄ׎䎳ࠡˈᙍ༈ᨁ୛Ǆ䎾೼ᑞϟˈ៬៬੉੉ˈԐϞᴔഎˈህⴔߔࠤǄⳟ䖭
ᗕܓˈ䖬㛑ᗢМ˛ህᰃⳌདˈгাϔ䳢ˈܼ✊ϔ⚍ϡЁ⫼ˈⳳℷᰃϾجᖬܿʽā
䚍⊼˖˄ ䷇N~Q˅ৠĀ՗āˈ ⫼ЎĀⷡāⱘ׳ᄫˈⷡ༈ⱘǄ㾷䞞乛Ў䖖ಲ⡉ᔎ Āˈⷡ
⥟ܿāԐϡ䕲Ǆ݊ᅲĀجāгᰃ䖖᢭ⱘᛣᗱˈгᔧ䷇SyQǄĀج⥟ܿāⳌᔧѢҞ䇁
ⱘー㲟Ǆ
ˊԴаϾ ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀ϗಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖߭᨞ང Ȑ˖ȋࢍၻᄙຢպȃȑ
䚍⊼˖ቅϰᮍ㿔ˈ⬹ԐѢ䇈Դ䖭㆛᭛ゴǄ
䫂ᣝ˖ᮍ㿔ЁĀаāⱘᛣᗱЎ䖰ᣛҷ䆡ˈ⬹ৠѢ᱂䗮䆱ⱘĀ䙷āǄԴаϾˈ
ेԴ䙷ϾǄ೼䖭䞠ⱘ䇁๗Ё݋ԧҷᣛԴ˄қ⽘˅ⱘ᭛ゴˈᑊ䴲ĀаϾā᳝䖭㆛᭛
ゴⱘᛣᗱǄ
ˊঞࠄ㟇ᆊ ǉ˄㗏儛⅗Ǌ㄀कѠಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖ቕܚமऔ৅๊ˈᇐ஌ئඩமເȃȋˈᇲ໸رޅਖ੪ȃܸமᎦိˈȍȍ
䚍⊼˖ㄝѢ䇈ࠄњᆊ䞠Ǆ
䫂ᣝ˖䏃ᴀǃⲯᴀഛ԰Āঞࠄ㟇ᆊāǄᔧᰃĀঞ㟇ࠄᆊāⱘ䫭䆍ǄĀঞ㟇āЎ
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ᯊ䯈ϞⱘĀࠄāˈĀঞ㟇ࠄᆊāे Āࠄњಲࠄᆊⱘᯊ׭āǄĀ㟇ᆊāⱘ䇈⊩ǉ֮᳆䲚Ǌ
Ёҙℸϔ㾕ˈ㗠Āࠄᆊā˄ ϡࣙᣀĀᴹࠄᆊāĀ䗕ࠄᆊāП㉏˅᳝߭՟Ǆ
ˊᚙ ǉ˄ᆦỂ᳆Ǌˈ ㄀Ѡಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖ܐᏑ໗኷ຢ࿪˖జໍ኎ᇓ ጴˈਈگเࢾ؜ܿرໍಛȃખႇமߓ۔ᇓ
ཏ؜மˈྔ ຢହ रर ˈ܏ඩହ૛ྊ໣౓؂฀ȃ๜ੜܬྰ෮ᆬ ખˈፃܻড፱ড෸ȃ
䚍⊼˖ᔧЎĀ䇋āⱘ䆍ݭǄ
䫂ᣝ˖ॳ᭛Ўଅ䆡 ᣝˈ᳆ᕟ ˈצ᭄㄀ѠহᑨЎϗᄫ ˈצ᭄㄀ϝহᔧᢐএໄ䷉Ǆ
ॳ᭛Ѣ᳆ᕟϡড়Ǆজ Āˈ⮙ᚙāϔ䆡ߎ⦄ᯊҷ䕗ᰮ˄ǉ∝䇁໻䆡݌ǊВ՟ഛЎ⦄ҷ˅ˈ
⏙߱ᔧ᮴䆹䆡Ǆॳ᭛ᑨ԰ĀĂĂᠧ䍋ᴹⳟҪҔМ⮙Ǆ䇋བҞᔧූ҆偠ˈህⶹ䘧៪
䞡៪䕏Ǆā䚍⊼ҹĀᚙāЎĀ䇋āⱘ䆍ݭˈᰃ˗Ԛ᭛Ё᳾ᬍᷛ⚍ˈ༅Ǆ
জ ᡘˈᴀҹĀ⮙ᚙāⳌ䖲 ᔧˈᰃ䇃ҹЎϔ䆡Ǆৃ㾕䆹᠟ᡘᴀᑈҷгϡӮ໾ᮽǄ
ˊ ǉ˄㫀㦅ᆈǊ㄀ϔಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖቏ა࿺ഈयय యˈᇜ໌ዑ኿ၪ ುˈ୴༮Ꮌೠହ෮੧˛ইဂ؜ፃು୴บˈ
ഷହȋܴܐᄎเˈᅘໍຬ؜மጝᇜ޲ʽ
䚍⊼ Ā˖᧵āⱘ䆍ݭǄቅϰᮍ㿔ˈ䖭䞠ᰃ⫼࡯᣸ⱘᛣᗱǄ
䫂ᣝ Ā˖᧵ā䷇V~QJˈᰃ᥼᣸ⱘᛣᗱˈेĀ᥼᧵āⱘĀ᧵āǄℸ໘ⱘĀ ā䴲
Ā᥼᧵āНˈᔧᰃ⎘Ꮁᮍ㿔ⱘFiQJˈᛣᗱЎ⿏ࡼЁ᪺⺄ˈ↨᱂䗮䆱ⱘĀ䑁ā䇁Н
⿡䞡ǄϞ᭛Ё᳝ϔ↉䆱 Ā˖ӫҭӀ㾕њ࿬࿬ˈ৘Ҏ⤂ᅱǄᗑ✊ϔϾṙ㢅呓ˈ㸨ⴔ
ϔᴉ♉㡱䎥ᇚ䖛ᴹ ᩲˈצᓴᵰ㗕 ᣼ˈצ䪕ᢤᴢ ϔˈⳈ䎾೼䴶ࠡǄā԰ЎϔϾᇣҭ呓ˈ
ϡৃ㛑Ā⫼࡯᥼᣸āᓴᵰ㗕੠䪕ᢤᴢˈা㛑ᰃᗹѢ䎥䏃㗠᪺⺄ࠄњᓴ੠ᴢǄҞᇓ
ܝᮍ㿔ℸ䆡䷇ViQJˈϢໄヺĀḥāໄ䷇᳈Ў᥹䖥Ǆ
ˊᡒⴔ ǉ˄㫀㦅ᆈǊ㄀ϝಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖ႇೋटˈႇೋटˈ৕኷เৱᇋᏭঝ˗ኊ໸ၻܚȋ౅ˈඪ؜ፃೄ࿙ຢ
୛˛
１０７
䚍⊼˖ቅϰᮍ㿔ˈᬙᛣ៪಴㞾䑿ⱘॳ಴㗠໘Ѣᶤ⾡๗ഄⱘᛣᗱǄ
䫂ᣝ˖ᮍ㿔ЁĀᡒⴔāेĀ㞾ᇏāⱘᛣᗱˈг䇈Ā㞾ᡒāˈ े⬅Ѣ㞾ᏅЏ㾖
ⱘॳ಴㗠ᇐ㟈˄ᶤ⾡ᚙމ Ǆ˅䚍⊼໻㟈ℷ⹂ˈাᰃĀ໘Ѣāϔ䆡⃴ޚ⹂Ǆ
ˊϔ㔫 ǉ˄㫀㦅ᆈǊ㄀ಯಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖ყ࢞ᇜᄵኻ౟ˈ೬Ꮚᇜἇ٬மᇜȋȃ
䚍⊼˖ቅϰᮍ㿔ˈϔ঴Ǆ
䫂ᣝ˖ϔ㔫ˈेϔᨲǄቅϰᮍ㿔ЁĀᨲā䷇䰇ᑇ Āˈ㔫āЎĀᨲāⱘ׳ᄫǄ
ᣝ䚍⊼ԧ՟ˈᔧ⊼԰Āᨲāⱘ׳ᄫǄ
ˊ䰸Ϟ ǉ˄㫀㦅ᆈǊ㄀Ѩಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖ጝ৅೧ܐ༖ᇓི໸Ꮛ኷ˈખ໸ౚเ਻໌ᇐᇐȃȋၻჹॄ਻ᇐᇐ೉೉ˈ
ખ፩மᎫኇ໸ܚዒ౓˛ġ
䚍⊼˖ቅϰᮍ㿔ˈᣛ䅽ҎϧخᶤџˈㄝѢ䇈⌒ϞǄ
䫂ᣝ˖ॳ᭛Ў᭛Ⳍ݀㨑㄀ৢкスࡱᝄ᭛Ⳍ݀ⱘ䆱Ǆϟ䴶䖬᳝ଅ䆡 Ā˖䖥ᴹઅ
ᆊˈ䖥ᴹઅᆊˈ㱑ϡᆠ䌉г㤷ढ˗জϡ᥹Ϟৌˈⳕњ㘑᚞ᗩǄᡞ䮼݇✲ˈᡞ䮼݇
✲ˈህি⠋⠋гϡᏂˈህЁ⢊ܗᴹˈгᰃ䖭Ӏ໻ǄāЁᖗᛣᗱᰃ䇈ˈЁϡЁ⢊ܗ
≵᳝ҔМऎ߿ˈ䰸њ៥ি⠋⠋ཊཊ˄ৡ䁝ϞⱘछḐ˅ˈ Ёњ⢊ܗজ㛑ᗢḋ˛ Ā˄ህ
Ёњ⢊ܗᕙᗢМ˛ĂĂгህ䖭Ӏ໻Ǆā˅ 䖭䞠ⱘĀ䰸Ϟāᰃ䰸њⱘᛣᗱ˄ ៪㗙ĀϞā
ᄫᰃĀњāⱘᔶ䆍üü㤝кĀϞāϢĀњāᔶԧⳌ䖥 Ǆ˅㗠᠔䇧Ā䅽Ҏϧخᶤџā
ⱘᛣᗱ֮᳆Ёݭ԰ĀߎϞā˄ ໮㾕 Ǆ˅֮᳆Ё঺᳝ϔ໘Ā䰸Ϟā˄ǉ᜜ᚆ᳆Ǌ㄀ಯ↉˅
ЁⱘĀ䰸āᰃ⫼䫼䫆䍋ˈϢ䖭䞠ⱘĀ䰸ϞāϡᰃϔϾ䆡Ǆ
ˊ≵гᵓ ǉ˄֞໰ঝǊˈ 3>@˅
ॳ᭛˖౞๊ହܸೄ౓းˈངೠᏭࢋ໣౓৸˛য়୴݃ೠบవݓˈ৕ፚইয়ȋȃ
ཱི໸เয়ᇓޝළˈ༼ჸೠᐔౚᬺᆞ˛
䚍⊼˖гˈᔧЎĀаāⱘ䆍ݭǄㄝѢ䇈≵᳝䙷⾡ℷℷ㒣㒣ⱘḋᄤǄ
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䫂ᣝ Ā˖ᵓā䞞ЎĀℷℷ㒣㒣ⱘḋᄤāԐТ⡉ᔎ ϢˈϞϟ᭛гϡড়Ǆ⭥Āᵓā
ᣛ䪰ᵓˈे䪅 Ā˗гāᔧЎĀϔϾāⱘড়䷇Ǆॳ᭛ᰃĀ֞໰ঝāႇཛ᭹䋷Ϝ໿ர
䌠ⱘ䆱 Ϟˈ᭛䇈Āᆊ䞠ㄝԴএपഄāˈ ಲњᆊै≵ᏺಲᴹϔϾ䪰䪅ˈे ܼ䕧ܝњǄ
ৢ᭛䇈Ā㱑ᰃҎᆊг䌠䪅ˈ䇕ڣԴа≵㜮ⴐāˈ гᰃ᭹䋷݊Ϝ໿ϡڣ݊Ҫ䌠䪅ⱘ
䙷ḋᇣ䌠ˈ㗠ᰃ䖲पഄⱘ䪅䛑䕧ᥝ Ā˄≵㜮ⴐāᣛ≵ᖗⴐˈڏ Ǆ˅
݇ѢĀгāˈǉ๭༈䆄Ǌ㄀ϔಲЁ Ā᳝ⳟᙼ䖒˄ े⠍ 䙷˅г࢓࢓āˈ݊ЁⱘĀгā
䚍⇣䞞Ў㹀䆡 Ԛˈ䚍䇈ϡ㛑ᕫࠄ֮᳆⫼⊩ⱘݙ䚼ᬃᣕˈ݊ ᅲᑨᰃĀϔϾāⱘড়䷇Ǆ
ǉ֞໰ঝǊЁ䖬᳝ĀѧҎ਀䇈ϡ㗤⚺ˈҨ䇈៥≵᳝䙷г㑖Ǆā䚍⇣᳾⊼ˈ݊ᅲгᔧ
䞞ЎĀϔϾāⱘড়䷇Ǆ
ˊ㓩㓵ᨁᩦ ǉ˄֞໰ঝǊˈ 3>@˅
ॳ᭛˖ݰம౐Ꮚ૛ਈᏢˈȋ໣౓କ˛ġ
䚍⊼˖ᔶᆍ㸷᳡㼈㻯៤ᴵⱘḋᄤǄ
䫂ᣝ˖ᔧ԰Ā㎔㓵ᨁᩦāǄখĀ㻯㓵ᨁᩛāᴵǄ
ˊ䌨ⴔ ǉ˄֞໰ঝǊˈ 3>@˅
ॳ᭛˖એ๗ȋ఻॥Ⴙˈು቏ጝᆼছጆতʽ
䚍⊼˖ቅϰᮍ㿔ˈේ൦ⴔӏᛣপ⫼ⱘᛣᗱǄ
䫂ᣝ Ā˖䌨āЎĀ෍āⱘ׳ᄫǄĀ෍āᴀᣛ෍ೳˈᓩ⬇ᣛේ൦Ǆ෍ⴔˈᣛ៤ේ
ഄᬒⴔǄ
ˊ㡃ᖗᶹ ǉ˄֞໰ঝǊˈ 3>@˅
ॳ᭛˖ֶݓ୴ကಖݓೀˈೄ୴቏ݞடᄩي˛
䚍⊼˖ㄝѢ䇈㡃ᖗⱘ⮩䗍Ǆᶹ Āˈ㤀āⱘ׳ᄫˈᣛ㤀ষˈỡ⠽ࡆᮁǃᡬᮁ໘
⬭ϟⱘ⮩䗍ˈ಴ᓩ⬇ᣛ⮩䗍Ǆ
䫂ᣝ˖Ң᳆ᕟⳟ ǉˈ֞໰ঝǊ䗮㆛ᢐ䷉ˈϔ↉ЎĀ㗡ᄽܓāˈ ঺ϔ↉Ўᢐৠໄ
䇗䷉ᄫⱘ䷉↉ ϸˈ↉Ѹ᳓ 㗠ˈᴀহℷሲѢৠ䇗ᢐ䷉ⱘଅ↉Ǆᴀ↉ଅ䆡䷉㛮ᄫЎĀ䆱
１０９
ϟ࠹̚ᶹ໻႕āˈ 䗮ᢐএໄ˄࠹ᄫໄ䇗ᕙ㗗˅ˈĀᶹāϡᔧ䇏ᑇໄⱘĀ㤀ā˄ FKj˅ˈ
㗠ᑨ䇏এໄǄҞᣝ Ā˖ᶹā᳝ϸ䇏ˈϔ䇏FKjˈϔ䇏]KvǄĀᶹāᔧ؛׳Ўᮍ㿔Ёⱘ
Ā㤀ā˄ ䷇ĀСā˅ˈᣛỡ⠽ࡆᮁ៪ᡬᮁৢ⬭ϟⱘḍ䚼ˈབ呺㤀ǃ⾿⾿˄催㊅˅㤀Ǆ
㪆ᵒ啘ǉ᮹⫼֫ᄫ噝ᑘݰゴǊ᳝Ā⾿>Ϟ㡍ϟ @āˈ े催㊅㤀ˈৢ ᄫ⊼䷇ЎĀСāǄ
Āᶹā䷇এໄⱘĀСāˈ ℷড়֮᳆ⱘ䷉ᕟǄĀ㡃ᖗ㤀āᣛ㡃ᖗⱘᇥ䞣⅟⬭ Āˈા䞠᳝
⚍㡃ᖗ㤀āᣛ䖲ϔ⚍ܓ㡃ᖗ䛑≵⬭ϟǄǉ㗏儛⅗Ǌ㄀Ѡಲ᳝Ā㡃ᖗ㢑āϔ䆡˄Ҏ
䇈သᄤ≵㡃ᖗˈҪ䖬᳝⚍㡃ᖗ㢑˅ˈ ᛣН㉏ԐǄ
ˊ㕂 ǉ˄֞໰ঝǊˈ 3˅
ॳ᭛˖ྜᎼೠጝࢋޝ؊࣠ˈೀᎼ՘؜ȋࢋୈ࿝ࣂȃ
䚍᮴⊼Ǆ
䫂ᣝ Ā˖㕂āЎĀؐāⱘ׳ᄫǄҞᇓܝǃ߽⋹ᮍ㿔Ё㸼⼎⠽કϢӋ䪅ⳌᔧН
ⱘĀؐā䷇এໄ˄བ˖ؐ䪅 Ǆ˅Āϡ㕂Ͼ⚖⫰⪰āᛣЎᢉϡϞϾ⚖⫰⪰ؐ䪅ˈܼহ
ᣛ೼Ā䌠म儐āϜ໿ᖗЁ Āˈ׎āⱘӋؐ䖲Ͼ⚖⫰⪰䛑ϡབǄǉ᜜ᚆ᳆Ǌ㄀Ѡ↉᳝
Ā∝ᄤઘԴϡؐϾ⸈⪶āˈǉ⾇ས੦Ǌ㄀कܿಲ᳝ĀϡؐϾ⸈ᵷāˈǉ๭༈䆄Ǌ㄀ϔ
ಲ᳝Ā䇕ᛇ䖭㗕ϡؐϾ⢫ሕ㲟āˈǉྥཛ᳆Ǌ㄀Ѡ↉᳝Ā䖭ੑϡؐϾ㟁ሕʽāˈ 䖭
ѯϢĀϡ㕂Ͼ⚖⫰⪰āⱘ㒧ᵘঞᛣНഛ㉏ԐǄ
ˊ ǉ˄ϥ֞ᏈǊˈ 3>@˅
ॳ᭛˖հ੏؂மໟ๊ጶˈচເᄂ༎ᾗొᾓ˗๮Ꮚݯமߗਗ਼֐ˈॄᏯ༎ܿ༫೑
৯ˈߓ޽ہܿყ֤۽ˈ෇ؼ܋ଳȋம৴ȃ
䚍⊼ Ā˖䚏āⱘ׳ᄫˈ䖭䞠ᰃ㋻䴴ⱘᛣᗱǄ
䫂ᣝ˖㪆ᵒ啘ǉ᮹⫼֫ᄫǊ᳝Ā 㙽āϔ䆡 ǉˈ䑿ԧゴǊ˖Ā ˄ৱ˅㙽 ˄⃴˅
䑿᮴ོџˈ૛ ˄ᗾ˅⠭੆໾ϡ᭛Ǆā˄ ᣀোݙЎ㪆⇣ॳ⊼ⱘৠ䷇ᄫ˅⎘Ꮁᮍ㿔Ё
Ā 㙽āᣛ᭰ⴔ㙽 ϔˈ㙽催ϔ㙽Ԣ Ϣˈℸ໘ᛣНⳌড়ǄĀ ā䴲׳ᄫ Ѻˈ䴲㋻䴴НǄ
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ˊ⢫ଔ咘 ǉ˄ᖿ᳆Ǌ㄀ಯ㘨ˈ3>@˅
ॳ᭛˖஠ࢋߤເޕథమˈ᭒኷ݓ჉ȋȃ
䚍⊼˖ቅϰᮍ㿔ˈڣ⢫ফӸϔḋথߎઔ号Ǆ৿䌀НǄ
䫂ᣝ ǉ˖๭༈䆄Ǌ㄀ϔಲ᳝Ā⢫ଔ㤦āϔ䆡 Ā˖㄀Ѡᑈܼ✊ϡᠧᢶˈ䎳ⴔ㜮Ϟ
⢫ଔ㤦ˈҪ䖬䇈៥㍂㘦ḋǄā䚍⊼Ā⢫ଔ㤦āЎĀڣ⢫䙷ḋ௸੯԰ໄā˄ ᳾⊼ᯢᰃ
ቅϰᮍ㿔 Ǆ˅Ϣ䖭䞠ⱘĀ⢫ଔ咘āᑨेϔ䆡ǄĀଔ咘āᔧे֮᳆Ё໮⃵ߎ⦄ǃ㟇Ҟ
ᮍ㿔Ёҡ㒻㓁Փ⫼ⱘĀଔૐāˈ НЎ˄಴⮙៪⮐⮯˅੏৳ǄབĀ䕂䍋䙷ạᄤᴹˈ
ᠧњҪϔϟᄤǄᓴ䆋ଔૐњϔໄǄā˄ǉ᜜ᚆ᳆Ǌ㄀ಯ↉ Ā˅ⴐ⶛ⴀˈ᠟㛮থ⛁Ԑ㪌
ㄐˈ⌥䑿ϡ㞾೼ˈ㒜᮹ଔૐૐˈࠄ໽ᯢ⮙ⱘ䍞থ䞡Ǆā˄ǉ⺼䲒᳆Ǌ㄀ϗಲ˅
ˊᇚᇚⴔ ǉ˄⾇ས੦Ǌ㄀ಯಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖Ꮚጸང˖ࣰହˈၻֶᎼೠᏖծȃਘچᄋང˖ȋպȃ
䚍⊼˖ቅϰᮍ㿔ˈᨎⴔ᠟Ǆ
䫂ᣝ˖ℸ䞞НϢ᭛ᛣϡড়Ǆ䖭䞠ⱘϞϟ᭛ᰃ˖∳ජᆊ䖕ሙˈ݊ ⠊῞ᄤℷܜ㸠ˈ
∳ජϢ↡҆ᕤ⇣೼ৢ᜶㸠ˈ∳ජ୞㌃ˈ୐ુϡ䍄Ǆ῞ᄤℷࠄⳂⱘഄৢᠧথ㛮໿䍄
њˈজᕔಲ䖢∳ජ↡ᄤǄᕤ⇣ਞⶹ∳ජĀᓘ儐āϡ䍄ǄĀᄤℷ䇈 þ˖䖛ᴹˈ៥㚠ⴔ
Դ䍄৻Ǆÿ∳ජュ䇈 þ˖ᇚᇚⴔ㔶Ǆÿᄤℷ䇈 þ˖ህձⴔԴǄÿ∳ජজ䇈 þ˖׎೼䖭㙽
㝔Ϟキⴔ㔶ǄÿϞ೼㙽㝔ϞҟǄā✊ৢህキ೼݊⠊㙽㝔ϞϔⳈࠄњᮄᆊ Āˈᴹࠄᆊ
䮼ˈᠡᡞᄽܓᬒǄā䆩ᛇˈ∳ජᴀᴹህᰃႠ㌃ϡ䍄ˈ᠔ҹᔧ⠊҆㽕㚠ⴔཌྷᯊˈཌྷ
ϡৃ㛑ϡᜓᛣ㚠㗠䅽⠊҆乚ⴔ䍄ǄҞᣝ˖ᇓܝᮍ㿔ЁĀᇚᇚⴔāᰃᣛ໻Ҏ䅽ᇣᄽ
ܓ健೼㛪ᄤϞᠯⴔ䍄Ǆҹℸᴹ⧚㾷䖭䞠ⱘĀᇚᇚⴔāˈ ᵕЎ䗮乎˖佪ܜˈヺড়Ϟ
᭛˖∳ජϡᜓᛣ㞾Ꮕ䍄ˈ㽕䅽⠊҆偂ⴔཌྷ䍄ˈ䖭ℷヺড়ཌྷ䍄㌃њᯊⱘᖗᚙ˗㗠Ϩ
ཌྷ䖬㽕∖健೼⠊҆㛪ᄤ䍄 䖭ˈℷヺড়ཌྷ࿛㒉ⱘϾᗻǄ݊⃵ ヺˈড়ϟ᭛Ǆ໻Ҏ㽕Āᇚ
ᇚāᇣᄽܓⱘᯊ׭ˈϔ㠀ᰃ䑆ϟ䑿䅽ᄽᄤ健ࠄ㛪ᄤϞ៪㗙ᰃᇚ᳈ᇣϔѯⱘᄽᄤⳈ
᥹⫼᠟В䍋Փ݊健೼㛪ᄤϞǄℸᯊⱘ∳ජᏆ㒣कቕᎺেˈ᠔ҹ໻Ҏ㽕䕏ᵒВ䍋ᬒ
೼㛪ᄤϞᏆ↨䕗䌍࡯ ᑨˈ䆹ᰃ໻Ҏ䑆ϟǃ䅽ᄽᄤ健ࠄ໻Ҏ㛪ᄤϞǄᔧ⠊ Ā҆ձⴔā
ཌྷ㽕Āᇚᇚⴔāⱘᯊ׭ гˈህᰃ⠊҆Ꮖ㒣䑆ϟǃ∳ජᏆ㒣健೼⠊҆㛪ᄤϞⱘᯊ׭ˈ
１１１
ཌྷজᕫᇌ䖯ሎഄ㽕೼⠊҆㙽㝔Ϟキ䍋ᴹǄ䇋ⳟˈ∳ජ䇈ⱘᰃĀ׎೼䖭˄ʽ˅㙽㝔
Ϟキⴔ㔶āˈ ߚᯢᰃᏆ㒣ࠄњ㙽㝔Ϟˈ㗠㽕ᬍത࿓Ўキ࿓ǄབᵰĀᇚᇚⴔāᰃᨎ
ⴔ᠟ⱘ䆱ˈৢ䴶∳ජさ✊জ㽕キ೼㙽㝔Ϟҹঞ᠔䇈ⱘ䆱ህϡད⧚㾷њǄ೼㙽㝔Ϟ
キⴔˈ಴Ў䞡ᖗ໾催ˈ᠔ҹ㸠䍄䍋ᴹ䴲ᐌॅ䰽ˈϔ㠀ᰃ䴲ᐌ䇗Ⲃ໻㚚ⱘ⬋ᄽܓᠡ
ᬶ䖭Мخ˄㚚ᇣⱘᄽᄤᑇᐌ䖲Āᇚᇚⴔāгϡ໾ᬶ Ǆ˅㗠∳ජϔϾᇣྥ࿬ˈै㽕
キ೼⠊҆㙽㝔Ϟ䍄ˈᑊϨৢ᭛ⱘଅ䆡䇈ˈཌྷĀキⱘ⠶ໂˈ໻ゟ⹥དԐ⾺⥟Ǆϡᗩ
㗏њᕔϟᓴ˄ᛣ䇧ᨨצ˅ˈ 䍄ᴹདԐ໽ҭ䰡āˈ ϡԚϱ↿ϡ⬣ᚻˈড㗠乛᳝ѯᕫᛣ
⋟⋟ˈ䖭ℷড᯴њ∳ජⱘ⋐䕷ᗻḐǄᅲ䰙Ϟˈ㽕໻ҎĀᇚᇚⴔā䍄ˈϔ㠀ᰃ↨䕗
࿛ᛃⱘϔ⾡ᮍᓣ˗ϔϾ⠊҆ˈコܕ䆌㞾ᏅकቕᎺেⱘཇᄽキ೼㞾Ꮕ㙽㝔Ϟ㸠䍄ˈ
䖭᳈ᰃ䖛ߚ㒉ᆍᄤཇⱘ㸠ЎǄ∳ජⱘསཛᗻḐˈℷᰃ೼⠊↡ⱘ࿛ᛃПϟᔶ៤ⱘǄ
ᇥᑈᯊⱘ䖭Ͼᚙ㡖ˈℷᰃ݊ီৢᗻḐⱘ䫎ൿǄ
ǉ⾇ས੦Ǌ㄀Ѡಲݭ催↡ᡒࠄℷ೼Ϣ∳ජო⥽ⱘܓᄤ催㬗ৢĀᇚⴔāಲᆊˈ
䚍⊼Āᇚⴔā䞞ЎĀቅϰᮍ㿔 ᨎˈⴔ᠟āˈг᳝ৃ⭥Ǆ催↡ቕᠡ⫳њ⣀ᄤ催㬗ˈ
ᑇ᮹࿛ᅴ䴲ᐌˈ䖭䞠ⱘĀᇚⴔā໻ὖгᰃ䅽݊健೼㛪ᄤϞᠯⴔ䍄䏃ⱘǄ
ˊ㜨 ǉ˄⾇ས੦Ǌ㄀Ѡक݁ಲˈ3˅
ॳ᭛˖ਈ࿷೧څ೧ᄻˈւፃჟڅ፧ໍˈᎦ܂༼؜նၻ੽˛۰ۨౚ቏჉๲݃ˈ
གଁྥၭ੪Ꮌ՘െˈਈเངᏣቕ ȋȃ๩ହܸጝᅊ߶ᇵ೗ˈጝᇜն෷๴೎ڄȃ
䚍᮴⊼Ǆ
䫂ᣝ˖ॳ᭛Ў催㬗ЁВৢᇍྏᄤ∳ජⱘଅ䆡ˈ㞾༌ЁВৢ䑿ӑǃഄԡᦤ催ⱘ
ᚙމ ䷉ˈ㛮ᄫЎĀܘ⫳ᭀ⛍̚ᩥāˈĀ㜨āᄫϡড়䷉ǄℸᔧЎĀ㜮ā˄ ᮍ㿔˖ሕ㙵˅
ⱘᔶ䆍 Āˈ㜮āϢĀ㜨ā㤝кᔶԧⳌԐǄĀ㾕Ҏ䇈ఈজ๾̚āϔহЁ Āˈ๾㜮āϢĀ䇈
ఈāᑊ߫ Āˈ㜮āℷϢĀఈāᇍ᭛Ǆϡ䖛Ā๾㜮āᛣНϡ䆺ˈ䚍Ѻ᳾⊼Ǆ
ˊ ǉ˄⾇ས੦Ǌ㄀Ѡकܿಲˈ3>@˅
ॳ᭛˖՘ጝᄩ୴؜औངˈዒ౓նเȋࢎᏊڨˈᇜἇऊ໛ᇣਫ਼ဃȃ
䚍⊼˖ᔧЎĀ᪂āⱘ䆍ᄫǄቅϰᮍ㿔ˈᡧˈᦾǄ
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䫂ᣝ˖䚍⊼䞞Нℷ⹂ Ԛˈℸ䴲Ā䆍ᄫāˈᔧЎ֫ᄫǄǉ֮᳆䲚ǊЁ᳝Ā᪂āᄫˈ
݅㾕ˈ⫼⊩བϟ˖
Ł᪂ড়˄䆡Нৠ᱂䗮䆱˅ˈ ՟Ǆབ Ā˖׎гϡ㚃Ӹ໽ᆇ⧚ˈাᰃ᪂ড়Ҏᆊད
џǄā˄ǉ⾇ས੦Ǌ㄀कಯಲ˅
łᢹ᪂˄䆡НৠҞᮍ㿔˖ķ᥼ᢹ˗ĸᗖᙓˈ哧ࡼ˅ˈ ՟Ǆབ Ā˖ϡ㾝ህᰃᯊ
䖄ࠄˈ໻ᆊᢹ᪂Ϟ୰䕓Ǆā˄ǉ⨈⨳ФǊ˅
Ń᪂᫦˄НЎĀ᪂ড়ā˅ˈ՟ Ā˖ϡᰃ⼲儐݅᪂᫦ˈાᕫ⠊ᄤⳌ㾕˛ā˄ǉ᜜ᚆ
᳆Ǌ㄀݁↉˅
ń᪂ᓘ˄䆡Н˖ķᤝᓘ ৠˈ᱂䗮䆱˗ĸᕔϞ᥼ ৠˈᮍ㿔Ā᪂ā˅ ˈ՟Ǆབ Ā˖⼲
儐ӮᡞҎ᪂ᓘǄā˄ǉᆠ䌉⼲ҭǊ㄀कϝಲ˅
Ņऩ⫼ķ˄ НЎ㗡ᴖᡔ˅ˈ՟ Ā˖᪂ٔ۵ā˄ǉ᜜ᚆ᳆Ǌ㄀ϔ↉ ǃ˅Ā᪂⤈ᄤā˄ǉ⾇
ས੦Ǌ㄀ಯಲ Ǆ˅
ņऩ⫼ĸ˄НЎᕔϞ᥼ ৠˈҞᮍ㿔˅ˈ՟Ǆབ Ā˖Փ࡯⇨᪂Ϟ๭ā˄ǉ๭༈䆄Ǌ
㄀Ѡಲ˅
Ňऩ⫼Ĺ Āˈ᪂њ㥃ᴹā˄ǉ⺼䲒᳆Ǌ㄀ϗಲǄᣛᣓњ㥃ᴹ˅ˈ ՟Ǆ
䰸᳔ৢϔ՟䇏䷇ϡ䆺໪ˈ݊ԭ՟Ҟᮍ㿔ഛ䇏FX|Ǆ㗠ℸ໘ⱘĀ ā೼ᮍ㿔
Ё䇏]XˈϢĀ᪂ā䇏䷇ϡৠǄ᠔ҹˈ㱑✊䆹ᄫ⦄೼ৃҹݭ԰Ā᪂ā˄ ䷇]X˅ˈ Ԛ
Ϣ㪆ᵒ啘ᯊҷঞ⦄ҷⱘ⎘Ꮁᮍ㿔Ёϔ㠀ⱘĀ᪂ā˄ FX|˅ᄫᑊ䴲ϔᄫǄ䆹ᄫ᮶ϡᰃ
Ā᪂āⱘ䆍ᄫˈгϡᰃĀ᪂āⱘৠ䷇׳ᄫˈ㗠ᰃ঺໪ϔϾ䆡ˈ㪆ᵒ啘ݭ԰Ā āˈ
⏙ҷ剕ЁҎ㓪ݭⱘǉϛ䷉кǊЁݭ԰ĀᢗāǄ
ˊ㋻㇏ ǉ˄⾇ས੦Ǌ㄀ϝकϔಲˈ3>@˅
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